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HİDROELEKTRİK SANTRALLER VE NASIL BİR GELECEK PANEL/FORUM
Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu tarafından 22 Mayıs 2010 Cumartesi Ankara'da HES'ler ve Nasıl Bir Gelecek  
adıyla bir panel/forum düzenleniyor. Öğleden önce Rize, Antalya, Kastamonu, Artvin gibi yerellerden temsilci ve 
sözcülerin katılacağı ve nasıl bir politika ve örgütlenme konularının tartışılacağı ve deneyimlerin aktarılacağı forum 
sonrasında öğleden sonra HES'ler Hukuk, Bilim Ve Koruma ve Koruma ve Kullanma Dengesi Kültürel ve Doğa 
Varlıkları başlıkları altında Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ gibi idari kuruluş 
temsilcileri ile üniversite, avukatlar ve Danıştay'dan katılımcılarla tartışmalar yürütülecek. Saat 10'da başlayacak olan 
program 19.30'a kadar sürecek.




HİDROELEKTRİK SANTRALLER VE TOPLUMSAL MÜCADELE  
1. OTURUM
Nasıl Bir Politika ve Örgütlenme
10.15.10.40. Ömer Şan, Derelerin Kardeşliği Platformu
10.40. 11.00.Nizamettin Yılmazer, Gümüşhane Kit Gümüştuğ Vadisi
11.00.11.20.Hediye Gündüz, Hikmet Yılmaz, Antalya Hes Karşıtı Mücadele
11.20.11.40.Zafer Keçin, Loç Vadisi Platformu
11.40.12.00.Hasan Özkazanç, Artvin Dereleri Hes Karşıtları
12.00.12.20 Bora Sarıca, Saklıkent Koruma Platformu
12.20.13.00. Öğlen Arası, Yemek
2. OTURUM 
Deneyimler
13.00.13.15.Okay Sütçüoğlu, Finike Gökbük Köyü
13.15.13.30.Yaşar Erman, Akseki Ürünlü Köyü
13.30.13.45.Mehmet Başar, Kumluca, Alakır Vadisi
13.45.14.00.Ali Öztürk, Değirmenözü Köyü, Tuğrul Nergiz, Çaltepe Köyü, Manavgat Köprülü Kanyon
14.00.16.00 Ne Yapmalı
16.00.16.30, Çay ve Kahve Arası
PANEL
DOĞA VE TOPLUMUN GELECEĞİ,
HESLER, HUKUK, BİLİM VE KORUMA 
1.OTURUM
HESLER VE TÜRKİYE'NİN ENERJİ GERÇEĞİ
Oturum Başkanı: Emre Baturay Altınok, Avukat, Ankara Barosu
16.30.16.45 Ali Şahin, DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Planlama Daire Başkan Yrd.
16.45.17.00 Ergün Akalan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Çevre Teknolojileri Verimlilik Daire Başkan vekili
17.00.17.15 Yakup Okumuşoğlu, Avukat, Zonguldak Barosu
17.15.17.20 Ara
2.OTURUM
KORUMA VE KULLANMA DENGESİ AÇISINDAN DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR 
Oturum Başkanı: Fevzi Özlüer, Avukat, Ankara Barosu
7.20.17.35 Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi
17.35.17.50 Dindar Ormanoğlu, Çevre ve Orman Bakanlığı Enerji Yatırımları ÇED Şube Müdürü
17.50.18.05.Nimet Özgönül, Dr, Odtü Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü
18.05. 19.30. Sorular ve serbest kürsü
Yer: Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi
Ihlamur sokak No:4 Yenişehir/Ankara (DANIŞTAY Karşısı)
Tarih:22 Mayıs 2010 Cumartesi
Saat: 10.00-19.30
Düzenleyen: ANKARA BAROSU KENT VE ÇEVRE KURULU 
